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VXDVWRULD LQWHUQDH LQ¿QHGHOODVXDGHFRPSRVL]LRQHSHUSURYDUHFRVuDFR-
JOLHUHLPHFFDQLVPLGLIRQGRFKHDFFRPSDJQDQRHGHWHUPLQDQRODSURGX]LRQH
GRFXPHQWDULDGLXQD UHDOWj LVWLWX]LRQDOH FRPSOHVVD FRPHTXHOOD¿RUHQWLQD







GHO VLQJRORXI¿FLRFRQ OD VXDHYROX]LRQHQHO WHPSRTXDQWRSLXWWRVWR OHJJH-




























di Stato», 30 (1970), 1, pp. 145-149.
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8QDSUDWLFDGRFXPHQWDULDWUDVRYUDEERQGDQ]HHVLOHQ]L
TXDQGRVLGHOLQHDLOFRORVVDOH$UFKLYLRGHL0RQWLQHOTXDOHHUDFRQÀXLWDWXWWD

























































$ TXHVWR SXQWR VDUj OHFLWR FRQWUDYYHQLUH EUHYHPHQWH DOO¶LQWHQWR DSSH-
QD GLFKLDUDWR GL QRQ DWWDUGDUFL LQ HVSRVL]LRQL GHVFULWWLYH SHU FRPSUHQGH-






VXFFHVVR ODSURSRVWDGL UHLQWURGXUUH O¶HVWLPR LQFLWWjGRSR O¶DEEDQGRQRQHO
1315/DSURYYLVLRQHDSSURYDWDGDL&RQVLJOLLOGLFHPEUHLVWLWXLYDXQD
PDJLVWUDWXUDFROOHJLDOHGHQRPLQDWDGHLRegulatores introituum et expensa-
UXP FRPXQLV FRVWLWXLWD GD TXDWWUR FLWWDGLQL FRQ LQFDULFR TXDGULPHVWUDOH




















VHPHOHWSOXULHVHWTXRWLHVLOODVSURYLVLRQHVHWRUGLQDPHQWDTXHYROHQWªFrv). I primi prov-
YHGLPHQWLSHUODGH¿QL]LRQHGHOO¶LQFDULFRGHL5HJRODWRULJLXQJRQR¿QRDOOR6WDWXWRGHO&RPXQH
FRPSLODWRQHO/DUXEULFD,'HRI¿WLRHWEDOLDUHJXODWRUXPLQWURLWXXPHWH[LWXXPHW







































RSHUD]LRQH LQTXHVWRFDVR WXWW¶DOWURFKH WHFQLFDSHUFKpFRLQYROJHYD LOQXRYRXI¿FLR LQ WXWWD OD
YDULHWjGLVLWXD]LRQLOHJDWHDOO¶LPSLHJRGHOGHQDURGHOOD&DPHUD











re a L. Tanzini, ,OSLDQWLFRRUGLQDPHQWRGHOOD&DPHUDGHO&RPXQHGL)LUHQ]HOH³3URYYLVLRQL
&DQRQL]]DWH´GHO LQ©$QQDOLGL6WRULDGL)LUHQ]HªSHULRGLFRGLJLWDOHGHOSRUWDOHhttp://
ZZZVWRULDGL¿UHQ]HRUJ!,SS
9 6L YHGDQR D WDO SURSRVLWR %DUEDGRUR /H ¿QDQ]H FLW H 0 *LQDWHPSR  3ULPD GHO GHELWR
Lorenzo Tanzini







, 5HJRODWRUL GXQTXH RFFXSDQR XQD SRVL]LRQH VXO FULQDOH GL SURVSHWWLYH













































³FRPSHUH ´ RYYHUR GHOOH HQWUDWH GHO FRPXQH DWWUDYHUVR OH LPSRVWH GLUHWWH13,
PHQWUHD9HQH]LDSXUPDQFDQGRXQDPDJLVWUDWXUDHIIHWWLYDPHQWHFHQWUDOH
O¶LQWULFDWDFRPSRVL]LRQHGLXI¿FLGLYHUVL ODVFLD LQWHQGHUHXQD WHQGHQ]DXQL-
WDULDHVSUHVVDWUDLOHLOGDOODFRPSDUVDGHO&ROOHJLRGHOOH5DJLRQL

















WUDYHUVRLOFRQWUROORGHJOLVWDWXWLVLYRUUHEEHFRQRVFHUHGLSLVLYHGDFRPXQTXHSiena e il suo 



























DUFKLYLRGHL5HJRODWRUL LO TXDGURGLXQ¶DWWLYLWjSULQFLSDOPHQWH FRQWDELOH H










FRO SDVVDUH GHJOL DQQL OD ULOHYDQ]D GHOOD GLPHQVLRQH FRQWDELOH VL DWWHQXD
GUDVWLFDPHQWHD IDYRUHGLXQSUR¿ORQHWWDPHQWHGHOLEHUDWLYR L UHJLVWULGHL
















TXLEXVPDJLV HWPHOLXVSRWXHUXQW SURYLGHUXQW VWDQoLDYHUXQW HW RUGLQDYH-
UXQWTXRG«ª




17 MC FFv, 4vr, 9v: la VRPPDSDULD¿RULQLVROGLHGHQDULUDSSUHVHQWDPHQ-
VLOPHQWHXQYHUVDPHQWRGDYYHURFRVSLFXR
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8QDSUDWLFDGRFXPHQWDULDWUDVRYUDEERQGDQ]HHVLOHQ]L
























 Numerosi altri termini spesso usati per designare i provvedimenti dei 
5HJRODWRUL VRQR SHU OR SL DIIHUHQWL DOOD VIHUD GHOOD SURFHGXUD JLXGL]LDULD










19 6LYHGDSHUHVHPSLRQHOOD WDEHOOD LQL]LDOHGHOUHJLVWURMC GHOFKH ODYRFHGHOLEH-








21 6LYHGDDTXHVWRSURSRVLWRDOPHQR/0DQQRUL3HUXQD µSUHLVWRULD¶GHOOD IXQ]LRQHDPPLQL-
VWUDWLYD&XOWXUDJLXULGLFDHDWWLYLWjGHLSXEEOLFLDSSDUDWLQHOO¶HWjGHOWDUGRGLULWWRFRPXQH, in 
Lorenzo Tanzini10











































































LQÀXVVL SL GLUHWWL ODGGRYH OD GHFLVLRQHGHO JLXULVWD LQ VSHFLH VRVWLWXLVFH LO
WHVWRVWHVVRGHOODGHOLEHUDGHOO¶XI¿FLRHGqTXLQGLUHJLVWUDWDLQVXROXRJRQHOOD




LQH[WLPRRSUHVWDQ]HHWGHODEDOuDLQWRUQRDFLzGH¶6LJQRULH&ROOHJL), avesse riservato alla sola 
6LJQRULDODIDFROWjGLGLYLGHUHTXRWHG¶HVWLPRRSUHVWDQ]HL5HJRODWRULPRVWUDQRGLFRQWLQXDUHD
JHVWLUHO¶RSHUD]LRQHFRQODVWHVVDIUHTXHQ]DHVHPSLDSRFKLPHVLGDOSURYYHGLPHQWRGHOLQ










 6XOODWLSRORJLDGRFXPHQWDULDHIRUPDOHGHLFRQVLOLD resi non pro partePDVXLQFDULFRGLXQXI¿-
FLRSXEEOLFRSHUTXDQWRIRUPXODWLFRQFULWHULLQWHUSUHWDWLYLGHOWXWWRDQDORJKLVLYHGDVRSUDWWXWWR
Lorenzo Tanzini12










7DQWR FKH SHU DOFXQH IRUPH G¶LQWHUYHQWR OD FROODERUD]LRQH 5HJRODWRUL
HVSHUWLGLGLULWWRLVWLWXLVFHXQDYHUDHSURSULDSURFHGXUDstandard. Nel giu-
gno 1393, per esempio28PRQQD$JQRODPRJOLHGL%DUWRORPHRGL3DQQRFFKLD
%XRQGHPRQWLFKLHGHGLHVVHUHHVHQWDWDGDOOHSUHVWDQ]HVXLEHQLHUHGLWDWLGDOOD
PDGUHLQYLUWVLDGHOODUXEULFDVWDWXWDULD4XRGX[RUYLYHQWHYLURQRQFRJD-









WHVWRGHOOHGHOLEHUH DIIURQWDQR VRVWDQ]LDOPHQWH VHPSUH OR VWHVVRSUREOHPD
FRQODPHGHVLPDVROX]LRQHGH¿QLVFRQRFLRqLOFDVRLQTXHVWLRQHHQWUROHFD-



















31 MC FFv-4v (17 agosto).
13
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8QDSUDWLFDGRFXPHQWDULDWUDVRYUDEERQGDQ]HHVLOHQ]L
ROLPFROODWHUDOHPGRPLQLSRWHVWDWLVª,FDVLFLWDWLVLULSHWRQRTXLQGLLQPDQLH-








giunga a rendere operativo il provvedimento normativo.
(XQDVLWXD]LRQHGHOJHQHUHSHUTXDQWRPHQRVLVWHPDWLFDVLYHUL¿FDQHL
QXPHURVLVVLPL FDVL GHOOH FRQWURYHUVLH VXOOD ¿VFDOLWj GHO WHUULWRULR VXL FRQ-
ÀLWWLGLFRPSHWHQ]DWUDOHYDULHFRPXQLWjORFDOLOHUHFLSURFKHULYHQGLFD]LRQL
¿VFDOLROHIUHTXHQWLFRQWHVWD]LRQLGHJOLLPSHJQLFRQWUDWWLQHLFRQIURQWLGHO-
OD'RPLQDQWH7DQWRGDGDUH ODQHWWD LPSUHVVLRQH FKHXQD YROWDSDVVDWR LO
SHULRGR IRUPDWLYR QHOOH SUDWLFKH G¶XI¿FLR GHL 5HJRODWRUL TXHVWL SURFHGDQR










DPRWLYRGHOVXRDELWDUHIXRULGDOWHUULWRULRGL3RQWRUPR32. La soluzione del 












IRVVHURGDLQWHQGHUVL LPSRVWHUHDOLRPLVWHFLRq O¶HVWLPRGHOFRQWDGRH O¶LPSRVWDGHO
VDOHOHLPSRVLWHVWUDRUGLQDULHVXLFRPLWDWLQLODJDEHOODGHOPDFHOORVXOFRQWDGRODJD-
EHOODVXOYLQRDOPLQXWRGHOFRQWDGRO¶LPSRVWDSHUOHIRUWL¿FD]LRQLHODPDQXWHQ]LRQH
32 MC FFv-9r (10 maggio).
Lorenzo Tanzini14


















ULFKLHVWD GHL5HJRODWRUL SURSULR ULJXDUGR DO SUREOHPDGHOOH LPSRVWH UHDOL H






33 MC  FFv-9r PDJJLR©,QVXSHU UHJXODWRUHVSUHIDWLPRGRHW IRUPDSUHGLFWLVGHOL-

























si veda L. Martines, /DZ\HUVDQG6WDWHFUDIWLQ5HQDLVVDQFH)ORUHQFH3ULQFHWRQSS
147.
15























TXDQGR JLj L5HJRODWRUL WUDPLWH JOL HVDWWRUL H TXLQGL LQ ULFRUVR DOO¶DXWRULWj
JLXGL]LDULDKDQQRSURYYHGXWRDOOH VDQ]LRQL FDXWHODWLYHRYYHURDOOD FDWWXUD
GLXQUDSSUHVHQWDQWHGHOSRSRORqTXDQWRDFFDGHLQDOFXQLFDVLWUDOD¿QHGL















VLPLOHYLHQHSUHVWDWDGDGXHDELWDQWLGHOFRPXQHGL9ROSDLDMC FFr e 3r).
37 MC FrRWWREUHQRYHPEUH
38 3HUODSLHYHGL'RFFLDVHU%LQGRGLVHU6SLJOLDSHU$FRQH/XFDGL*HULQRGL6DQ/RUHQ]RSHU
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GHL5HJRODWRULOHQRWHGLYHQWLGXH¿GHLXVVLRQLSUHVWDWHGDFLWWDGLQLLQIDYRUH
GLSRSROLRFRPXQLWjGHOFRQWDGRSHULOSDJDPHQWRGHLGHELWLG¶LPSRVWDFRQ













VWR FRPSOHVVR GL SUDWLFKH LVWLWX]LRQDOL H GRFXPHQWDULH /D OHJLVOD]LRQH VXL




























WL]LRQH LQWHUQDGHOODSUHFHGHQWH UHGD]LRQH VWDWXWDULDGHO RFFXSDYD ODSULPDCollatio TXL
XQDVHULHGLUXEULFKHYHGRQRL5HJRODWRULLPSHJQDWLLQSURFHGXUHFKHSXUPDQWHQHQGRXQDFHUWD
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XQDSUHVHQ]DFLRqGLYDORUHPROWR³DOWR ´SRYHUDGLTXHOFRQWHQXWRWHFQLFRFKH































WDQWRSDU]LDOHWUDFRQWHQXWLOHJLVODWLYLHIRUPHGHOODSUDVVL47: due livelli della 
DWWLQHQ]D¿QDQ]LDULDKDQQRDFKHIDUHVRSUDWWXWWRFRQOHPDWHULHGLSLVWULQJHQWHULOLHYRSROLWLFR
si vedano ad esempio 104 ('RPLQLFXPFROOHJLLVHWUHJXODWRULEXVSRVVXQWPLQXHUHPLQLVWURVHW
RI¿WLDOHVLQIUDVFULSWRUXPRI¿WLRUXP); 123 (4XRGGRPLQLFXPFROOHJLLVHWUHJXODWRULEXVSRVVLQW
SURYLGHUHGHYHQGLWLRQHERQRUXPFRQGHPQDWRUXP); 129 (%DOLDGRPLQRUXPHWFROOHJLRUXPHW































VLSXz VSLHJDUHSUREDELOPHQWH FRQ O¶LQFDULFRDI¿GDWRDL5HJRODWRULGL JHVWL-










































SUD ODSRUWDGHOO¶XI¿FLR LQFXLVL VSHFL¿FDYDQR OH WDULIIHSHU LFRPSHQVLGH-














52 3HU OD FROORFD]LRQH GHL 5HJRODWRUL WUD OH VDOH GHO SDOD]]R QHO 7UH4XDWWURFHQWR VL YHGD 1











3DODWLR«´/DSLWWXUDLQIDPDQWHQHLVHFROL;,,,;9,, Roma 1979. 
55 4XHOORDFXLIDULIHULPHQWRODFLWD]LRQHXVDWDFRPHVXJJHVWLYRWLWRORGHOYROXPHGL)6HQDWRUH
©8QRPXQGRGHFDUWDª )RUPHHVWUXWWXUHGHOODGLSORPD]LDVIRU]HVFD, Napoli 1998.
Lorenzo Tanzini20
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0D LO FDUDWWHUH VHOHWWLYR GHOOD FRQVHUYD]LRQH GHJOL DWWL GHL 5HJRODWRUL
HPHUJHDQFKH LQ IRUPHSLHVSOLFLWHq LO FDVRSHUHVHPSLRGL WXWWD ODYDVWD












VWDWR LPSHQVDELOH HYLGHQWHPHQWH OH FRPXQLWj VWHVVH L VLQJROL LQWHUHVVDWL R









QRQ VRQR HVSUHVVLPD LQWHQGRQR ULJXDUGDUH O¶DVVHJQD]LRQH DOO¶XQR R DOO¶DO-












FKLYLRSULYDWRPDGLHQRUPHULOHYDQ]DSROLWLFDGHO0HGLFHRDYDQWL LOSULQFLSDWR FRVWLWXLWR LQ
ODUJDSDUWHGDOOHOHWWHUHLQYLDWHDLVLJQRULGLFDVD0HGLFLLQTXHVWRFDVRqSURSULRODJUDQPDVVD
GHOODFRUULVSRQGHQ]DLQDUULYRDUDSSUHVHQWDUHO¶HOHPHQWRLGHQWL¿FDWLYRSLULOHYDQWHDO¿QHGL
FRQVROLGDUH LUDSSRUWLFOLHQWHODULFRQLO WHUULWRULRPHQWUHDOFRQWUDULR ODSRVL]LRQH LVWLWX]LRQDOH
GHOO¶XI¿FLRGHL5HJRODWRULULFKLHGHYDODVRWWROLQHDWXUDGLXQDSSURFFLRDXWRULWDWLYRH³GLVFHQGHQWH´
del potere sul territorio.
58 &RPHVLSXzLQWHQGHUHGDOODVROX]LRQHGHOODYHUWHQ]DLQMC FFv-32r e 42v.
59 MC Fr.
 /¶$OWRYLWLSHU O¶DSSDUWHQHQ]DDXQDGHOOHSL LOOXVWULFDVDWHPDJQDWL]LHGHOODFLWWjSDUHQWHGL
TXHOOR6WROGRGL%LQGRWUDLFDSRULRQLGHOOD3DUWH*XHOIDHLO0HGLFLSHUHVVHUHO¶XRPRGLVSLFFR
21






















JHQHUDQWH OHWWHUH GDO WHUULWRULR OHJDPL FRQ ¿JXUH GHOO¶ROLJDUFKLD FLWWDGLQD
PDWHULDOLSUHSDUDWRULGLYDULRWLSRVFRPSDLRQRFRQVDSHYROPHQWHGDOOHFDUWH
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GHOFRQWDGRHGLVWUHWWRQHOOHTXDOLVLRUGLQDQRSURYYHGLPHQWLGLFXLJOLXI¿-
FLDOLDI¿GDQRO¶HVHFX]LRQHDJOLXI¿FLDOLORFDOL'HOUHVWRqEHQQRWDODIRUWXQD
FKH OD IRUPDHSLVWRODUHFRQRVFHQHOO¶DPPLQLVWUD]LRQHSXEEOLFD WDUGRPHGLH-
YDOHJUD]LHDOODÀHVVLELOLWjFKHQHFRQVHQWH O¶LPSLHJRSHUWXWWR LOFRPSOHVVR




































un ragioniere), MC FvDSULOHVLVFULYHDOUHWWRUHGHOSRSRORGL6DQWD0DULDDOO¶$QWHOOD
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4XHVWR FRPSOHVVR GL SURFHGXUH FRQRVFH QHJOL XOWLPL GXH GHFHQQL GHO
7UHFHQWRXQDVWUDRUGLQDULDSURJUHVVLRQHGHOULFRUVRDOODOHWWHUD6HDQFRUDQHO
















































8Q VHFRQGR HOHPHQWR VLJQL¿FDWLYR GHOO¶DWWLYLWj HSLVWRODUH GHL5HJRODWRUL
ULJXDUGD L GHVWLQDWDUL GHOOH OHWWHUH VRSUDWWXWWR ULJXDUGR DOOH ¿JXUH LVWLWX-
]LRQDOL D FXL VL ULYROJRQR/¶HVSORVLRQHTXDQWLWDWLYDGHOOH OHWWHUH LQIDWWL SRU-
WDFRQVpDQFKHXQPXWDPHQWRDVVDLSURIRQGRQHOTXDGURGHJOLLQWHUORFXWRUL
GHLQRVWULXI¿FLDOLQHO WHUULWRULR3UHQGHQGRJOL HVHPSL JLj FLWDWLGHJOL DQQL
6HVVDQWD6HWWDQWD LOTXDGUR LVWLWX]LRQDOH FKHHPHUJHGDOOD FRUULVSRQGHQ]D
GHL 5HJRODWRUL q DOTXDQWR YDULR L GHVWLQDWDUL SRVVRQR HVVHUH SRGHVWj H YL-
FDULRSSXUHXI¿FLDOL¿RUHQWLQLGLOLYHOORLQIHULRUHSUHSRVWLDVLQJROLFRPXQL
XI¿FLDOLQRWDL R DQFRUD FRPXQLWj LQTXDQWR WDOL HYHQWXDOPHQWH HVSUHVVH

























negli anni Settanta, ovvero in un momento di espansione territoriale già in 
DWWRFRQOHVRWWRPLVVLRQLGL&ROOH6DQ*LPLJQDQR9ROWHUUD6DQ0LQLDWRPD





























WHUULWRULDOH¿RUHQWLQRSUDWLFKHXI¿FL³FRVWLWX]LRQHPDWHULDOH´, in Lo stato territoriale FLWSS
HVSHFLDOPHQWHSSSHUXQ¶LQWHUSUHWD]LRQHGHOUXRORGHOJLXVGLFHQWH¿RUHQWLQR
FRPHHPEOHPDGHOODQDWXUD³SROLWLFD´GHOGRPLQLRWHUULWRULDOH
74 Si veda per esempio MCFrPDJJLR©TXRG¿DWOLWWHUDSDWHQVRPQLEXVUHFWR-
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OHOHWWHUHSDWHQWLVLDQRSLGLTXHOOHGHVWLQDWHDOOHFRPXQLWjO¶HYROX-
]LRQHGHOO¶XI¿FLRDQGDYDHYLGHQWHPHQWHYHUVR ORVWDELOL]]DUVLGLXQDSUDWLFD



































78 &KH LQTXHVWRFDVRVWULGHDQFRUSLFRQ LO JUDQGH LQWHUHVVHGHOOD VWRULRJUD¿DYHUVRXQD IRU-
















UDFFROJRQR OHWWHUH EDQGL H VRSUDWWXWWR FHQWLQDLD GL SURYYHGLPHQWL GL FRP-
positioFLRqGLSDJDPHQWRUDWHDOHGHLGHELWL¿VFDOLQRQWURSSRGLYHUVLGDOOH
taxationes FKH DEELDPR LQFRQWUDWRQHOOD SUDWLFDGHL5HJRODWRUL DOFXQL DQQL
prima80*XDUGDQGRDL FRHYL UHJLVWULGHL5HJRODWRUL OH WLSRORJLHGLGHOLEHUD
QRQSDLRQRGLIIHUHQWLGDTXHOOHGLTXDOFKHGHFHQQLRSULPDDQFKHLQTXHVWR










H GHOOD JHVWLRQH GHOO¶LPPHQVR GHELWR SXEEOLFR83 FRQ OH FRQVHJXHQWL UHWL GL
GLSHQGHQ]D ¿QDQ]LDULD GHOOD 5HSXEEOLFD GDOOH IRUWXQH GHL SULYDWL DYHYDQR
RUPDLQHLSULPLGHFHQQLGHOVHFRORIDWWRGHJOL8I¿FLDOLGHO0RQWHXQFHQWUR














QDOL FKHFHUWRQRQq LQXVXDOHPDEHQUDSSUHVHQWD LO FRQYHUJHUHGHOOHGXHPDJLVWUDWXUH LQXQD
FRVSLFXDDUHDGHOOHULVSHWWLYHFRPSHWHQ]H6XOO¶HSLVRGLRHLQJHQHUHO¶HYROX]LRQHTXDWWURFHQWHVFD
VLYHGD(&RQWL/¶LPSRVWDGLUHWWDD)LUHQ]HQHO4XDWWURFHQWR, Roma 1984, pp. 102 
e passim.





































84 5LPDQGREUHYHPHQWHDOOHFRQVLGHUD]LRQLFKHKRJLjVYROWRLQ/7DQ]LQLStatuti e legislazione 
D)LUHQ]HGDODOOR6WDWXWRFLWWDGLQRGHO, Firenze 2004.
85 +R VHJQDODWRTXHVWD FLUFRVWDQ]D H ULSRUWDWRXQD VHULHGL HVHPSL WUDWWL GDJOL VWDWXWL ORFDOL LQ
Tanzini, $OOHRULJLQLGHOOD7RVFDQDFLWSS
 6LYHGDSHUHVHPSLRLOULFRUUHUHGLSURYYHGLPHQWLGLTXHVWRWLSRQHOUHJLVWURMCGHO
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8QDSUDWLFDGRFXPHQWDULDWUDVRYUDEERQGDQ]HHVLOHQ]L
nistrazione89(VXTXHVWRDYYLFHQGDPHQWRLVWLWX]LRQDOHVLFKLXGHYDLOFHUFKLR








ELDPHQWR GRFXPHQWDULR OH IRUPH GL JHVWLRQH GHOOD ¿VFDOLWj UHVWHUDQQR LQ
EXRQDSDUWHLPPXWDWHDGLPRVWUD]LRQHGHOO¶HI¿FDFLDGLVWUXPHQWLGLJHVWLR-








SURSULDPHQWHGHWWLSUHSRVWLDOOD UHJLVWUD]LRQHGHOOHHQWUDWHHGHOOHXVFLWH FRQRVFDXQD IDVHGL
JUDQGHFUHDWLYLWjHSUHFLVLRQHWUDJOLDQQL2WWDQWDGHO7UHFHQWRHLOGRSRGLFKpOHWHVWLPR-
QLDQ]HRUJDQLFKHVXOODFRQWDELOLWjGHOFRPXQHODVFLDQRLOFDPSRDXQDVLWXD]LRQHGLHVWUHPDIUDP-
PHQWDULHWjHLUUHJRODULWjSRFRSLWDUGLYHUVRODPHWjGHOVHFRORVRQROHUHJLVWUD]LRQLFRQWDELOL
GHO0RQWHDGDVVXPHUHXQDVLPLOHDQFKHVHQRQDOWUHWWDQWRVFUXSRORVDSUHFLVLRQHGRFXPHQWDULD
DOPHQRSHUOHVHPSUHSLULOHYDQWLRSHUD]LRQLUHODWLYHDOGHELWRSXEEOLFR8QDVFDQVLRQHTXLQ-
GLFKHFRQIHUPDGLQXRYRODVRYUDSSRVL]LRQHHGXQTXHO¶DYYLFHQGDPHQWRWUD5HJRODWRUL&DPHUD
H0RQWHGHELWRSXEEOLFRQHOO¶LPSLHJRGHOOHSUDWLFKHGRFXPHQWDULHGHOODFRQWDELOLWjSXEEOLFDVL
YHGDDWDOSURSRVLWRDQFKH$0ROKR/RVWDWRHOD¿QDQ]DSXEEOLFD8Q¶LSRWHVLEDVDWDVXOODVWRULD
¿RUHQWLQD, in 2ULJLQLGHOOR6WDWRSURFHVVLGLIRUPD]LRQHVWDWDOHLQ,WDOLDIUDPHGLRHYRHGHWj
modernaDFXUDGL*&KLWWROLQL$0ROKRH36FKLHUD%RORJQDSSLQSDUWLFRODUH
pp. 258-259.
